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LA SOCIEDAD DE OBREROS PEONES 
A L PUEBLO E N GENERAL 
Salmantinos: La Sociedad de Obre-
ros Peones de esta- ciudad en Junta 
General celebrada el día 7 del pasa-
do A b r i l , viendo la ca res t í a que hoy 
tienen los ar t ícu los de primera nece-
sidad, acordó reclamar de los Patro-
nos 25 cént imos m á s en los jornales, 
ó sea que así como con anterioridad 
á esta fecha cobrábamos 2 pesetas y 
25 céntimos, que desde la fecha del 
Io de Mayo presente cob rá r amos 2 
pesetas y 50 cént imos, cosa que fué 
comunicada inmediatamente á los 
Patronos para si estos no lo cre ían 
justo hicieran todas cuantas defesas 
estuvieran de su parte; pues bien, 
con fecha 24 del mismo le fué entre-
gada una comunicación á cada Pa-
trono y de és tos solo uno tuvo la be-
nevolencia de contestar por escrito, 
pero trascurrida la fecha en que nos-
otros les ex ig íamos contes tac ión, no 
solo sabían esto los Patronos por 
nuestra comunicación sino que al ser 
aprobados nuestros Reglamentos por 
el Gobierno c iv i l le fué entregado á 
cada uno para que éstos se fijaran en 
que en el art. 2o párrafo Io dice así : 
uProcurar que los salarios alcancen 
"á cubrir las necesidades de sus aso-
ldados, siendo el jornal minimun 
"el de 2 pesetas 50 cént imos sin per-
j u i c i o que el obrero adelantado sea 
"remunerado según su t rabajo.„ 
Pues nada; los Patronos no han te-
nido la dignidad de contestar á esta 
Asociación, teniendo en cambio algu-
nos de ellos la falsedad de decir á los 
obreros el sábado 7 del presente "que 
ellos no pagaban á 10 reales pues si 
no iban ellos, irían otros.,, 
Nuestros compañeros , como es na-
tural , dieron cuenta á nuestra Junta 
Directiva la que tuvo especialísimo 
interés en ello y creyendo evitar to-
da clase de conflictos t r a tó de nom-
brar una comisión de su seno com-
puesta de los compañeros Ricardo 
G a r c í a , Manuel Alvarez, Manuel de 
Dios y Lorenzo Barrera los que en 
unión de nuestra Directiva tuvieron 
una entrevista con los Patronos don 
A g u s t í n Sánchez , don Arsenio A n -
drés , don T o m á s Marcos y don Isi-
doro Sánchez . Principió la entrevista 
con estos señores á las siete de la 
m a ñ a n a del d ía 12 del presente Mayo 
para la cual nuestro Presidente Gre-
gorio Encinas abre la sesión mani-
festando tanto á Patronos como á 
obreros que el motivo de la reunión 
no es otro que el de ver en la forma 
que se pueden evitar toda clase de 
conflictos pues laAsociación deObre-
ros Peones ver ía con disgusto el que 
por alguna obcecación, bien de una 
parte óde otra, pudiera traernos tras-
tornos. 
Entablada la discusión, los Patro-
nos nos decían que comprendían per-
fec t í s imamente lo que los obreros ex-
poníamos, pero que no estaban en 
condiciones para acceder á nuestra 
petición: que era necesario que los 
obreros les pus ié ramos en condicio-
nes y que entonces no les impor t a r í a 
pagarnos aunque fuera á más ; y de-
cimos nosotros, ¡qué quieren esos se-
ñores que hagamos los obreros p a r a 
ponerles en condiciones á ellos pa-
ra que nos suban el jornal! 
¿No les prometimos como siempre 
lo hemos hecho cumplir con nuestros 
deberes; no hemos procedido con cor-
dura 3^  amabilidad desde nuestra fun-
dación; no pedimos con justicia; no 
se ve en nuestros rostros el hambre 
y la anémia que nos surge el yugo 
de la explotación?; nó , no se vé nada 
en este cementerio de hombres, mu-
jeres y niños, no se ven mas que las 
intransigencias de los obreros, bien 
claro se ve rá con el cuadro que nos 
permitimos poner debajo de estas l i -
neas. 
Suponiendo un término medio, fi-
gurad cual es el consumo de cuatro 
personas que pueden ser el matrimo-
nio con dos hijos, cuyo consumo es 
diario: 
Artículos Pts. Cts. 
Pan 1800 ^ rarr os 00'65 
Patatas S^kilos 00*50 
Garbanzos l octavo kilo OO'^ 
Tocino 1 octavo kilo 00*20 
Aceite 1 octavo kilo 00'30 
Alubias 1 cuarto kilo 00*15 
Bacalao 1 octavo kilo 00*15 
Arroz 1 cuarto kilo 00*15 
Sal v pimiento 00*05 
Lumbre 00*20 
Carne 1 octavo kilo 00*23 
Total 
Mas alquiler de casa 
2*73 
00*25 
Para vestir 00*35 
Para calzar 00*20 
Para vicios y extraordinarios OO'OO 
Qtie hacen un total OS^ SS 
Vamos, en tendámonos , es por esto 
por lo que los señores Patronos nos 
llaman intransigentes; se puede com-
prender que cuatro personas como 
dejamos dicho podamos viv i r con 2 
pesetas y 50 cént imos; lo entiende 
así este honrado pueblo salmantino; 
nosotros no queremos cosas que no 
puedan ser, por el contrario: pedi-
mos, y pedímos con justicia y por lo 
tanto queremos que se nos atienda; 
somos hombres, tenemos hijos y co-
mo los demás tenemos derecho á la 
vida. 
Antes, pedimos con benevolencia; 
expusimos nuestra mísera si tuación 
y no podemos menos al no ser aten-
didas nuestras reclamaciones; sere-
mos héroes pues para morirnos de 
hambre y ver morir á nuestras espo-
sas é hijos nos moriremos luchando 
por la santa causa del trabajo. 
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Esperamos que los obreros peones 
salmantinos cumpli rán con su sagra-
do deber el sábado próximo. 
Y crea el pueblo en general que 
los peones no queremos imposiciones, 
pero si queremos justicia; no ha mu-
cho solicitamos de esteExcmo. A y u n -
tamiento se rebajaran los a r t ícu los 
de primera necesidad, cosa que á 
nuestro modo de ver bastaba que la 
petición partiese de una Asociación 
de resistencia para que esta quedara 
á un lado. 
A nosotros se nos cohibirá que 
procedamos mal, esto está lejos de 
nuestro modo de pensar: pero lo que 
no pueden cohibirnos es que no que-
ramos ir al trabajo y que para morir-
nos trabajando, lo hagamos paseán-
donos por esas hermosas calles vien-
do á unos como derrochan el dinero y 
á otros como se mofan y nos escu-
pen en la cara. 
Nosotros queremos que se fijen en 
nuestro cuadro que mas a t r á s deja-
mos descrito que piensen con con-
ciencia y vean que nuestro proceder 
es completamente sano, pero que as í 
como cuando una nación se ve ofen-
dida por otra, si las d e m á s no inter-
vienen, allí se declara la guerra; á 
nosotros no nos hace falta esa guerra 
porque protestamos de ella, pero no-
sotros tenemos sed, tenemos hambre, 
andamos descalzos y desnudos: para 
nosotros no h^y Obras de Miser icor-
d ia , 
Nosotros cons t ru ímos palacios, y 
vivimos en pocilgas mal sanas; noso-
tros elaboramos los tejidos, y anda-
mos desnudos; nosotros curtimos las 
p ie les 'cons t ru ímos los zapatos, y an-
damos descalzos; nosotros pedímos 
un real de aumento en nuestro sala-
^ r i o n o nos lo dán; ¿que hacemos? 
^&abajadores salmantinos y en 
particular los peones, venid al centro 
obrero, contad á vuestros compañeros 
de los demás gremios lo que nos pasa; 
que ellos nos quieren; que ellos guar-
dan solidaridad con nosotros; por sus 
venas corre sangre proletaria; ellos se 
lastiman de nosotros por que nuestro 
salario es insuficiente para cubrir el 
cuadro que para mal v iv i r dejamos 
expuesto. 
Estos son los verdaderos hombres 
que con nosotros quieren emancipar-
se para queelpueblo juzgue, como t r i -
bunal supremo á cuyo fallo somete-
mos la cuest ión, le damos á conocer 
el caso sucedido hoy en esta Asocia-
ción de Obreros Peones. 
Esperamos de la benevolenciade los 
señores Patronos, que han de atender 
nuestra petición de lo contrario el lu-
nes próximo principiaremos por pri-
mera vez la vida de holgazanes. 
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